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HAD - DOBITNIK POVELJE "JOSIP JURAJ STROSSMAYER" 
ZA NAJUSPJEŠNIJI IZDAVAýKI POTHVAT U PODRUýJU
PRIRODNIH ZNANOSTI U 2004. GODINI 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zagrebaþki velesajam dodijelili 
su povelju Josip Juraj Strossmayer za najuspješniji izdavaþki pothvat u 2004 u 
podruþju prirodnih znanosti Hrvatskom agronomskom društvu. Povelja je 
dodijeljena za izdanje vrlo vrijedne knjige “Konjogojstvo” istaknutog mladog 
znanstvenika docenta Agronomskog fakulteta Sveuþilišta u Zagrebu dr. sc. 
Ante Ivankoviüa.
Donosimo izvod iz recenzije ove vrijedne knjige. 
U gospodarski razvijenim društvima prestala je þovjekova potreba za 
konjem kao radnom životinjom, no ostala je potreba za prijateljstvom i 
druženjem. U razvijenim društvima konji za sebe vežu cijelu konjiþku
industriju, kapital i veliki broj struþnog osoblja. Uzgoj modernih športskih 
konja postavlja nove izazove pred uzgajaþe. Konj ih može doseüi samo uz sklad 
genetske predispozicije i vještina steþenih þovjekovim postupcima. Stoga je vrlo 
važno poznavati sastavnice meÿuodnosa þovjeka i konja u cjelini, od selekcije, 
rasploÿivanja, smještaja, hranidbe, natjecanja i postizanja vrhunskih rezultata. 
Ova knjiga sadržajno pokriva sva bitna podruþja ove stoþarske grane. 
Poglavlja obraÿuju: aktualne trendove, pripitomljavanje, pasmine, anatomske i 
fiziološke osobitosti, rasploÿivanje, hranidbu, smještaj, selekciju, uporabu i 
najþešüe bolesti konja. Knjiga je prilagoÿena aktualnom nastavnom planu i 
programu s kojim se tijekom kolegija "Konjogojstvo" upoznaju studenti 
stroþarskog studija Agronomskog fakulteta Sveuþilišta u Zagrebu i drugih 
srodnih uþilišta u Hrvatskoj. Djelo je pisano razumljivio i melodiþno. Vrstan je 
udžbenik jer üe pomoüi lakšem praüenju predavanja i aktivnijem ukljuþivanju
studenata u nastavni proces. Nakon studija udžbenik üe obogatiti njihovu 
struþnu biblioteku, a po potrebi üe im uvijek biti na dohvat ruke kao pregledni 
podsjetnik. Knjigu treba preporuþiti struþnjacima i ostalim zaljubljenicima u 
konje, na þitanje i posuÿivanje, a nekima i kao priruþnik.
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Priznanje Hrvatskom agronomskom društvu ujedno je i obveza da nastavi i 
proširi izdavaþku djelatnost. Od obnove 1991. godine Hrvatsko agronomsko 
društvo je razvilo izdavaþku djelatnost koja je u poþetku okupila gotovo sve 
znanstvene þasopise iz agrikulture u Hrvatskoj. Tako je Hrvatsko agronomsko 
društvo bilo izdavaþ þasopisa Agronomski glasnik, Stoþarstvo, Krmiva, 
Sjemenarstvo, Pomologia Croatica, Fragmenta Phytomedica et Herbologica i 
Glasnik zaštite bilja. 
Danas Hrvatsko agronomsko društvo izdaje 5 znanstvenih þasopisa i to: 
Agronomski glasnik, Stoþarstvo, Krmiva, Sjemenarstvo i Pomologia Croatica. 
Uz to je proširena izdavaþka djelatnost pa se izdaju znanstvene i struþne
knjige, zbornici sa znanstvenih i struþnih skupova, prigodna izdanja, spo-
menice istaknutim znanstvenicima, priruþnici i bibiliografije više godina 
izlaženja þasopisa.
Do sada je izdana bibliografija radova za þasopise: Agronomski glasnik, 
Stoþarstvo i Krmiva. 
Poznato je da nove tehnologije imaju þvrsto uporište u znanstvenim 
dostignuüima. Stoga znanost krþi put sretnijoj buduünosti, ona aktivira nove 
vidike, osigurava nove pobjede, civilizacijske uspone, ona kao sušta istina služi 
svim ljudima dobre volje. Stoga kao pokretaþ dobra svoje korijene nalazi u 
razumu koji znanost razvija i umnaža. Tamo gdje znanost zastane nadire 
pustinja, koja se opire raznolikosti i bogatstvu misli slobodnog napretka. Pored 
znanstvenih þasopisa želimo u znanstvenim i struþnim knjigama i priruþnicima 
doprinijeti bržem transferu znanja iz znanstvene i struþne literature i praktiþnog
iskustva iz domovine i inozemstva. 
Pozivamo na suradnju sve znanstvenike i struþnjake agrikulture. 
Odbor izdavaþke djelatnosti 
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